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Fisika merupakan bagian penting dari sains. Dalam mempelajari fisika, 
tidak cukup hanya dengan mengerti konsep saja. Siswa perlu juga mengingat rumus 
dan satuan untuk dapat memecahkan permasalahan yang diberikan. Diperlukan 
banyak latihan terutama untuk soal-soal aplikatif yang memerlukan analisis. Akan 
tetapi, siswa cenderung tidak suka terhadap pelajaran fisika sehingga siswa 
bersikap meremehkan dan enggan berlatih. Siswa usia SMP cenderung lebih suka 
bermain. Media pembelajaran berupa permainan dapat menarik minat siswa untuk 
berlatih secara mandiri di luar kelas. Dengan bermain sambil belajar diharapkan 
siswa tidak akan merasa jenuh dan dapat memahami fisika dengan baik. 
Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan adanya media 
pembelajaran mandiri berupa permainan untuk sub pokok bahasan fluida statis. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian pengembangan, yaitu 
suatu metode yang berorientasi pada pengembangan produk pembelajaran yang 
akan digunakan untuk pemecahan masalah pembelajaran. Hasil penelitian ini 
berupa papan permainan sains “Pipa dan Selang” yang dilengkapi dengan kartu soal 
dan kartu jawaban yang dapat mendeskripsikan materi fluida statis dengan jelas 
berikut penerapan konsepnya dalam kehidupan sehari-hari.  
Media yang dikembangkan telah melalui uji validasi dan tergolong sangat 
baik dengan poin 3,62. Media juga telah diujicobakan secara terbatas kepada 14 
orang mahasiswa jurusan pendidikan Fisika Universitas Katolik Widya Mandala 
dan telah dilakukan perbaikan. Uji lapangan dilakukan pada 30 orang siswa kelas 
IX SMP Santa Maria Surabaya. Berdasarkan hasil angket, 92,42% responden 
menyatakan bahwa media yang dikembangkan menarik dan dapat membantu 
memahami materi fluida statis. Dengan demikian, media pembelajaran mandiri 
berupa papan permainan sains “Pipa dan Selang” ini dapat digunakan sebagai 
sarana belajar yang dapat menarik siswa berlatih secara mandiri pada sub pokok 
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Physics is an important part of science. In studying physics, it is not 
enough just to understand the concept alone. Students should also remember 
formulas and units to be able to solve a given problem. It takes a lot of exercise, 
especially for problems that require analysis applicable. However, students 
tend to dislike towards physics lessons so that students be dismissive and 
reluctant to practice. Junior high school students tend to prefer playing. 
Learning media in the form of the game can attract students to practice 
independently outside of class. By playing while learning is expected that 
students will not feel bored and can understand the physics well. 
This research was aimed at providing the availability of a independent-
learning media on the topic of static fluid. The research employs development 
method oriented to product development of learning media to solve the 
learning problem. The results of this study is "Pipes and Hoses" science board 
game that comes with the question cards and answer cards that can describe the 
static fluid material clearly following the application of the concept in daily life 
The developed media has been through validity test and very good with 
3.62 points. The media had been tried out to several students of the Physics 
Education Study Program of Widya Mandala Catholic University and had been 
revised and improved accordingly. The final tried out had been carried out to 
the ninth grade students of Santa Maria Junior High School Surabaya. Based 
on the users’ response to the given questionnaire it can be concluded that 
92,42% of the users stated that the developed media help them practice 
independently the topic of static fluid. 
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